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anglais
In Ivory Coast, the plantain sector is insufficiently organized. Is it due to the selfish
behaviour of its agents? A field study was conducted to compare this sector with the
sweet banana. The degree of altruism was measured via a repeated public good
game. Agents of plantain appear more cooperative than their counterparts in sweet
banana. The lack of organisation is rather due to the market conditions than to




En Côte d'Ivoire, la filière de la banane plantain est insuffisamment organisée. Est-
ce dû au comportement peu coopératif de ses acteurs? Une étude de terrain a été
menée pour comparer cette filière avec celle de la banane douce. Le degré
d'altruisme a été mesuré via une répétition de jeux du bien public. Les
comportements en plantain apparaissent plus coopératifs que leurs homologues en
banane douce, et que les négociants en bout de chaîne. La désorganisation est donc
plutôt due aux conditions de marché qu'à des comportements individualistes. Ils sont
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